



























































いる。この windows of opportunity がいつま
で続くのか。むしろ、これを契機に、若い感
性の中に呼び起されている変革の風に依拠
し、真剣な取り組みを進めよう。
　
　最後に、今回、かなり無理をした執行と
なり、多くの方々にご迷惑をおかけしました。
それにもかかわらず、関係者の方々に、多大
なるご支援をいただいたことに、心より感謝
いたします。とりわけ、震災への取り組みで
お忙しい中、貴重な時間をさいていただいた、
岩手大学小野寺純治先生、宮城県庁半澤太
一様、矢部優司様、大阪大学渥美公秀先生、
たいへんありがとうございました。
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